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    ABSTRAK 
 
 
Sampah telah menjadi isu dalam rangka pembangunan khususnya di daerah, hal 
ini karena sampah belum ditangani secara holistik. Masalah ini  apabila dibiarkan 
dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dimasa yang akan datang.Tujuan 
peneltian (1) mengetahui  timbulan sampah, Komposisi, dan jenis  sampah yang 
dihasilkan permukiman Kecamatan Pandeglang (2) mengetahui dan menganalisis 
skenario pengelolaan sampah yang dapat diterapkan di Permukiman Kecamatan 
Pandeglang (3) mengetahui dan menganalisis metode yang tepat untuk 
pemanfaatan  sampah permukiman Kecamatan Pandeglang (4) menganalisis 
rekomendasi mengenai Strategi pengelolaan sampah permukiman Kecamatan 
Pandeglang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengembangan 
agar diperoleh optimalisasi pengelolaan sampah dari yang saat ini dilaksanakan. 
 Hasil penelitian antara lain 1)  Jumlah timbulan sampah rata – rata dipermukiman 
kecamatan Pandeglang sebesar 2,7 liter/org/hari. Terdiri dari sampah organik 
sebesar 58 % dan sampah kering sebesar 48 %. 2) Skenario pengelolaan sampah 
yang dapat diterapkan permukiman Kecamatan Pandeglang dengan 
mengggunakan  Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)  dengan kegiatan 
reduse, reuse dan recycle di dalamnya. Pengelolaan TPST melibatkan masyarakat 
dalam pengelolaannya selain itu dapat diterapkan untuk semua kawasan 
permukiman. 3) Pemanfaatan sampah organik direncanakan menggunakan metode 
pengomposan (composting)  aerob karena lebih murah dan lebih sederhana dalam 
operasional pembuatan. Sedangkan untuk sampah anorganik dengan pemilahan 
sampah.4)  Strategi yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan 
pengelolaan sampah permukiman Kecamatan Pandeglang antara lain : a) 
Mengoptimalkan bantuan untuk pengolahan persampahan dari perusahaan baik 
yang melalui anggaran belanja daerah maupun bantuan langsung kepada 
kelompok permukiman yang akan melakukan pengolahan sampah b) Melakukan 
sosialisasi pengolahan sampah serta meningkatkan pelayanan persampahan 
permukiman sebagai penunjang dan suksesnya program PPSP yang berlaku secara 
nasional. 
 












Garbage has become an issue in the context of development, especially in the area 
, this is because the garbage has not been addressed in a holistic manner . This 
problem, if  unchecked can be environmental damage cause in the future. The 
purpose other research ( 1 ) knowing waste generation , composition , and type of 
waste generated settlements subdistrict of Pandeglang ( 2 ) identify and analyze 
the waste management scenarios that can be applied in residential subdistrict of 
Pandeglang ( 3 ) identify and analyze the appropriate methods for the utilization 
of household waste subdistrict of Pandeglang ( 4 ) analyze a recommendation on 
household waste management strategy subdistrict of Pandeglang research method 
used is the development of waste management in order to obtain the optimization 
of the currently implemented . 
The results of this research are 1 ) Total waste generation average   setlement 
subdistrict of Pandeglang of 2.7 liters / person / day . Consists of organic waste 
by 58 % and anorganic by 48 % . 2 ) waste management scenario that can be 
implemented using existing settlements subdistric Pandeglang of Integrated Waste 
management ( TPST ) with reduse activities , reuse and recycle in it . TPST 
management involving communities in management but it can be applied to all  of 
settlements . 3 ) Utilization of organic waste is planned using methods of 
composting (composting ) aerobic because it is cheaper and simpler in the 
manufacturing operations . As for anorganic waste with sorting.4 ) strategy will 
be done in order to improve waste management services Pandeglang District of 
settlement include: a ) Optimizing aid for processing waste from the company 
either through the state budget as well as direct assistance to the group of 
settlements that will do waste management b ) Socializing waste processing and 
improve waste services and the success of the settlement as a supporting program 
nationally applicable PPSP . 
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